



















「学習院アーカイブズ」の試み                                        
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韓国国家記録院・ソウル大学校図書館 
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大学史の編さんと文書館 







大阪大学文書館（仮称）の設置構想           











周年記念園」石碑。ともに同窓会によって建立されました。                           （菅 真城） 
   旧制高校の終焉 
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 大阪大学文書館設置準備室だより 第6号 
 「学習院アーカイブズ」の試み 































































































































































  大阪大学文書館設置準備室だより 第6号 
 韓国国家記録院・ソウル大学校図書館訪問記 







































































































National Archives of Korea のパンフレット 
 大学史の編さんと文書館 



















































































































館史編纂室資料展 展示目録  
 
追手門学院大学  
学校経営管理セミナー（チラシ）、OTEMON    STUDIES 
Vol.42、追手門経済論集 第15巻 第1号、追手門経営


















































































   
同志社大学同志社社史資料センター  























































































                                           
独立行政法人国立公文書館  
国立公文書館年報 第38号 平成20年度、国立公文書





                                           
                                  
 大阪大学文書館設置準備室だより 第6号 
                                                   





















館諸家文書目録 9 平生町佐合島 佐川家文書 第二














細内容、Ｇround Plan  Osaka University（冊子）、   








































第299号（昭和54年）至 第 335号（昭和56年）・自 第
336号 至 第383号（自昭和57年 至昭和60年）・自 第
384号 至 第419号（自昭和61年 至昭和63年）・自 第
456号 至 第479号（自平成4年 至平成5年）・自 第
480号 至 第503号（自平成6年 至平成7年）・自 第
504号 至 第527号（自平成8年 至平成9年）、大阪大
学学報・阪大NOW 自 第22号 至 第45号(大阪大学
学報）自 第21号 至 第43号 (阪大NOW）自 平成12
年 至 平成13年、大阪大学学報・阪大NOW 自 第46
号 至 第69号 (大阪大学学報）自 第44号 至 第67
号 (阪大NOW）自 平成14年 至 平成15年、大阪大
学学報・阪大NOW 自 第70号 至 第93号 (大阪大
学学報）自 第68号 至 第86号 (阪大NOW）自 平成
16年 至 平成17年、大阪大学学報・阪大NOW 自 第
94号 至 第117号 (大阪大学学報）自 第87号 至 
第100号 (阪大NOW）自 平成18年 至 平成19年、 
大阪大学学報 自 第227号 至 第286号（自昭和48年 
至昭和52年）・自 第287号 至 第335号（自昭和53年 
至昭和56年）、大阪大学の動き No.1-100  
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年 度 春 学 期、授 業 時 間 割  平 成 21 年 度 春 学 期、
OUSSEP-Maple Program Spring Semester 2009-2010 
 
大阪大学国際部国際連携課  




大阪大学キャンパスライフ 2009、大阪大学 教職課程 










Annua l  Repor t  o f  IFRec  2008 FY、The F i rs t 
International Kishimoto Foundation Symposium 














Current News  No.62～68、平成19年度 大阪大学附属
図書館年次報告自己点検評価報告書、平成20年度 
大阪大学附属図書館 年次報告自己点検評価報告





回 母 子 手 帳 国 際 会 議  会 議 プ ロ グ ラ ム、The  6th 
International Conference on Maternal and Child Health
(MCM)Hnadbook Conference Proceedings、人間科学部



























































Osaka University Graduate School of Medicine,Faculty 
























研究科修士課程学生募集要項 特別入試 一般入学 


































1994 ‐ 2009、OSIPP  NEWS  LETTER  2009 年  夏 号
（№51）・秋号（№52）、大阪大学大学院国際公共政策



























大 阪 大 学 微 生 物 病 研 究 所  2009・2009（英 文）、




産研ニュースレター 第38・39号、Memoirs of Institute 





科学研究所 年次報告 2008年度、TRANSACTIONS 
OF JWRI Vol.37 №1・2 2008、阪大接合研ニュース
レター 第24・25号、スマートプロセス研究センター 
News Letter №13 
 
大阪大学低温センター  





















（要 約 版）、日 本 語 教 育 新 カ リ キ ュ ラ ム  Japanese 
Language Programs（パンフレット）、日本語教育科目履




学生日本語プログラム履修ガイド Japanese Language 
Program for International  Students 2006年度、留学生
日本語プログラム履修ガイド2007～2009年度、2008・
2009年度留学生日本語プログラム履修ガイド、Osaka, 
Japan,  and  the  World Culture,  Science,  and 
Technology Osaka  University  Short-Term  Student 
Exchange Program 1996-1997、Osaka, Japan, and the 
World  Culture,  Science,  and  Technology Osaka 
University  Short-Term  Student  Exchange  Program 
1996-1997 SYLLABUS、Osaka,  Japan,  and the 
World Culture, Science, and Technology  STUDY FOR 
A YEAR IN OSAKA IN ENGLISH Osaka University 
Short-Term Student Exchange Program 1997-1998、
Osaka, Japan, and the World Culture, Science, and   
Technology   STUDY FOR A YEAR IN OSAKA IN 
ENGLISH  Osaka  University  Short-Term  Student 
Exchange Program 1997-1998 OUSSEP 
SYLLABUS、Osaka,  Japan,  and the World  Culture, 
Science, and Technology  STUDY FOR A YEAR IN 
OSAKA  IN  ENGLISH  OUSSEP  CALENDAR  1998-
1999、Osaka, Japan, and the World Culture, Science,  
and Technology  STUDY FOR A YEAR IN OSAKA IN 
ENGLISH OUSSEP SYLLABUS 1998-1999、OUSSEP 
1999-2000～2008-2009 CALENDAR、OUSSEP 1999-
2000～2007-2008  SYLLABUS、OSAKA UNIVERSITY 
International Student Center 2003～2004・2006・2008
（パンフレット）、大阪大学留学生センターニュース 第1














































会 に お け る 人 間 の 安 全 保 障、GLOBAL 









計算機利用ニュース Ｖｏｌ.5 №1 
 
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター  









                                  
橋本日出男  
大阪大学と大阪外国語大学の統合―私的回想― 
   
 
 
阿部 武司 （大阪大学）   
平成20年度 共同利用実験室・共同利用実験装置 研
究成果報告書、OSAKA  UNIVERSITY -RROSPECTUS 




大学 経済学部 案内 昭和62～64年度、平成2年度 
学生募集要項、留学生相談室 第29号、FACULTY 
OF ECONOMICS GRADUATE SCHOOL OF 
ECONOMICS OSAKA UNIVERSITY 1984、




デ ー タ 利 用 マ ニ ュ ア ル 、 情 報 基 盤 委 員 会 だ よ り
VOL.001、平成21年度 大阪大学留学生センター 連
絡・交換会報告書、共通教育だより №36、第50回まち












部評価報告書（第3巻）、ANNUAL REPORT OF 






















（リーフレット）・FD Workshop （リーフレット）大阪大学 
21世紀懐徳堂 特別公開対談 石黒 浩×鷲田清一
（チラシ）、ロボット演劇、2010-2011年メイプル・プログラ
ム 大阪大学短期留学日本文化特別プログラム、
FrontierLab ＠ OsakaU 2009-2010  Scientific 
Empowerment  Program  for  International  Students、  
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大阪大学文書館（仮称）の設置構想 
 
 大阪大学文書館（仮称）の設置構想が、平成21年6月12日開催の文書館（仮称）設置検討
ワーキングで了承されました。その後、同構想は、7月7日開催の総合計画室会議において
了承されました。また、12月24日には、理事懇談会において阿部室長が同構想について説
明しました。 
 第二期中期目標期間中（平成22～27年度）の設置を目指しており、今後、組織や設置場
所などについて、より具体の検討を進めていきます。 
